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Con el objetivo de determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el 
desempeño docente en la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – Trujillo, 
se realizó una investigación descriptiva correlacional de diseño transversal. La 
muestra de estudio estuvo constituida por 14 docentes: Un director, tres de 
educación Inicial, seis de educación primaria y, cuatro de educación secundaria, 
que se obtuvo de muestreo no probabilístico, por conveniencia, tomado en cuenta 
al 100% de la plana directiva y docente. Se aplicó un cuestionario de encuesta de 
gestión educativa y otro cuestionario de encuesta de desempeño docente. La 
validez y confiabilidad general de 0.8 en la prueba Alfa de Cronbach. Utilizando 
como ayuda el programa estadístico SPSSv26.0, se procesó la información y se 
obtuvo el coeficiente de correlación R de Pearson. Los resultados muestran que los 
docentes ubican la gestión educativa en un nivel Eficiente (29 puntos, promedio 
general), y al desempeño docente lo ubican en el nivel Eficiente (30 puntos, 
promedio general). Se concluyó que existe relación altamente significativa entre la 
gestión educativa y el desempeño docente en la IEP “Benjamín Carson” de 
Florencia de Mora – Trujillo, ya que se obtuvo un valor R = 0.917, que según 
Pearson es positiva muy alta. 
 

















In order to determine the relationship between educational management and 
teaching performance in the I.E.P. “Benjamín Carson” from Florencia de Mora - 
Trujillo, a descriptive correlational research of cross-sectional design was carried 
out. The study sample consisted of 14 teachers: One director, three from Initial 
education, six from primary education and, four from secondary education, which 
was obtained from non-probability sampling, for convenience, taken into account 
100% of the board of directors and teacher. An educational management survey 
questionnaire and another teacher performance survey questionnaire were applied. 
The general validity and reliability of 0.8 in the Cronbach's Alpha test. Using the 
statistical program SPSSv26.0. As an aid, the information was processed and the 
Spearman's Rho correlation coefficient was obtained. The results show that 
teachers place educational management at an Efficient level (29 points, general 
average), and they place teaching performance at the Efficient level (30 points, 
general average). It was concluded that there is a significant relationship between 
educational management and teaching performance in the “Benjamín Carson” IEP 
in Florencia de Mora – Trujillo, since a R = 0.917 value was obtained, which 
according to Pearson is very high positive. 
 













La educación se ha tornado uno de los puntos principales de debate a nivel 
mundial pues todos apuntan a querer mejorarla, ya que no se evidencian 
buenos resultados en los estudiantes que egresan año a año de diferentes 
escuelas y colegios, sino todo lo contrario, es por ello que, se busca 
repotenciar y mejorar las estrategias de los agentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, viéndose a los maestros y directivos como ejes 
principales para mejorar la educación y apuntar a una educación de calidad. 
El mundo actual requiere de un mayor compromiso y dedicación del docente, 
así como solidaridad, responsabilidad y disposición para el servicio educativo 
(vocación), que se deben reflejar en el apropiado desempeño del docente, ya 
que estamos en la era de un mundo globalizado donde la educación es un 
proceso indispensable para la superación del ser humano y de la sociedad en 
general.  
 
En una conferencia organizada por la Delegación Permanente de Argentina 
ante la UNESCO (2018), expertos provenientes de todo el mundo afirmaron 
que, el docente es el componente principal para alcanzar el éxito de 
educandos y escuelas. Del mismo modo, somos conscientes que los países 
Latinoamericanos son los que ocupan los últimos puestos en las pruebas de 
calidad educativa, tanto en matemática como en comprensión de textos. A 
pesar de los enormes esfuerzos ejecutados en las políticas educativas de 
cada país, aún persiste la baja calidad en la educación, ello se manifiesta en 
los resultados de pruebas internacionales sobre calidad educativa donde 
estas naciones están ubicadas en los últimos lugares entre todos los 
participantes de varios continentes. 
 
Nuestro país no está ajeno a esta realidad, según informes del FEM (Foro 
Económico Mundial), el Perú está ubicado en los últimos lugares en lo que se 
refiere a calidad educativa, esto se observa en la prueba PISA (primaria y 
secundaria). Por ello, la educación nacional está colmada de urgentes 
desafíos que deben ser atendidos a la brevedad, como así lo afirma el Informe 
Global de Competitividad 2017-2018, en donde el Perú está por debajo de 5 
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países (Chipre, Irán, Jamaica y Marruecos), en el ranking mundial de 
competitividad del WEF (World Economic Fórum), quienes con promedios de 
4.30, 4.27, 4.25 y 4.24  respectivamente superan al 4.22 que obtuvo nuestro 
país. Si bien es cierto, la educación peruana está en una situación crítica en 
donde, tanto el gobierno como el estado, muestran su profunda intranquilidad 
por la baja eficacia de la instrucción y los bajos efectos en el aprendizaje de 
los alumnos y egresados, el Ministerio de Educación ha implantado 
estrategias basadas fundamentalmente en el desempeño del docente y la 
gestión pedagógica, entre algunas de las estrategias establecidas tenemos: 
creación de nuevas instituciones, ejecución de programas de Jornada 
Completa, implementación de programas de colegios de alto rendimiento 
(COAR), innovación con el uso de tecnologías de la información, entre otros 
(Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017).  
 
Por lo tanto, el desempeño del docente involucra para los que la practican, la 
incesante exhibición a esos cambios que logren ser notables para 
perfeccionar el aprendizaje de los alumnos por medio de los procesos 
mentales, tales como: la meta cognición, toma de decisión, pensamiento 
creador, comunicación con razonamiento, resolver problemas y pensamiento 
críterial, con el propósito de agregarlos consciente y explícitamente para el 
perfeccionamiento. El desempeño docente es el componente primordial de la 
calidad del servicio pedagógico. Es por ello, la necesidad de describir el 
entrenamiento competitivo y tener personal educativo que cuenten con 
competencias adecuadas para la ejecución de la evaluación permanente tanto 
a los directivos como a los docentes, que son la porción significativa del 
impulso institucional. El indicador primordial del desempeño docente es la 
formación de personas competentes e íntegras para servir a su sociedad. 
Los estudiantes son los que reciben el servicio educativo, por tanto, según su 
experiencia son los únicos que determinarán su satisfacción o insatisfacción 
por la calidad educativa de la institución y, esto será también, un indicador 
para que el mismo estudiante ratifique su matrícula o realice su traslado. 
 
Es así que, en la institución educativa, materia de investigación, aunque tiene 
docentes egresados de universidades e institutos pedagógicos de prestigio, 
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su desempeño no es el más adecuado ya que, en su mayoría aún trabajan 
con métodos tradicionalistas, poco comprometidos con la labor pedagógica 
por vocación de servicio, falta de identidad  en actividades institucionales, no 
cumplen con la labor pedagógica programada, los docente solamente se 
limitan a cumplir con sus horas de trabajo, escaso interés por preparar material 
adecuado, estrategias dinámicas y atractivas para lograr el aprendizaje de sus 
alumnos y mucho menos lograr los objetivos de la institución, esto, se ve 
reflejado en los rendimientos de sus alumnos observados en las actas de 
notas finales. Es por ello que, un porcentaje alto de padres de familia todos 
los años trasladan a sus hijos a otras instituciones educativas, lo que nos hace 
pensar que no quedan satisfechos con la educación recibida. Esto está 
manifestado en los altos índices de traslados que hay en los últimos años, tal 
es así que, en las actas finales del año 2018, de 148 estudiantes matriculados 
se trasladaron 25. Y en el 2019, de 146 estudiantes matriculados se 
trasladaron 30 a otras instituciones. Frente a ello, se deben formular nuevas 
estrategias pedagógicas y metodológicas en la institución para que esta 
situación no siga ocurriendo año a año, así como también, tener en cuenta 
esta problemática al momento de elaborar los documentos de gestión 
institucional. En lo que respecta a la gestión educativa en la institución, ésta 
no es favorable en los siguientes aspectos: desconocimiento de funciones, 
falta de iniciativa para organizar y dirigir capacitaciones, falta de identificación 
con la IE, falta de estímulos, mala práctica de estrategias de buena 
convivencia, falta de entusiasmo laboral, falta de compromiso, entre otros; 
todas estas falencias tienen impacto negativo en la gestión de la institución.  
 
Es por todo lo anteriormente descrito que se formula la siguiente interrogante 
como enunciado del problema: ¿Existe relación entre la gestión educativa y el 
desempeño docente en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – 
Trujillo? 
 
Éste estudio se justifica porque surgió por la necesidad de conocer sobre la 
existencia de problemas entre la gestión educativa y el desempeño docente 
en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de Mora. Por tanto, esta 
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investigación ayudará a determinar si existe o no inconvenientes entre la 
gestión educativa y el desempeño docente, con el fin de recomendar medidas 
correctivas para el normal funcionamiento de la IE. Este trabajo beneficiará a 
los docentes de la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de Mora, porque 
proporcionará conocimiento sobre la situación real y posible relación entre la 
gestión educativa y el desempeño docente. Así mismo, se validan los aportes 
de la UNESCO (2011) que define la gestión educativa y determina las 
dimensiones de la variable; y también, por un lado, Montenegro (2013), con 
su definición de desempeño docente y el MINEDU (2014) por su aporte con 
las dimensiones de la variable a través del Marco del Buen Desempeño 
Docente. Metodológicamente se justifica porque se usaron y aplicaron dos 
instrumentos: un cuestionario sobre gestión educativa con cuatro 
dimensiones, y otro cuestionario de desempeño docente, también con cuatro 
dimensiones. 
 
Después de haber justificado la investigación, a continuación, se presenta el      
objetivo general: Determinar la relación que existe entre la gestión educativa 
y el desempeño docente en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – 
Trujillo. Así mismo, se describen los objetivos específicos: Identificar el nivel 
de gestión educativa en la IEP “Benjamín Carson”. Identificar el nivel de 
desempeño docente en la IEP “Benjamín Carson”. Identificar la relación 
estadística entre la gestión educativa y la dimensión planificación del 
aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson”. Identificar la relación 
estadística entre la gestión educativa y la dimensión enseñanza del 
aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson”. Identificar la relación 
estadística entre la gestión educativa y dimensión intervención del colegio en 
la comunidad en la IEP “Benjamín Carson”. Identificar la relación estadística 
entre la gestión educativa y la dimensión profesionalidad e identidad docente 
en la IEP “Benjamín Carson”. 
 
Mientras que, las hipótesis planteadas: H1 existe relación significativa entre la 
gestión educativa y el desempeño docente en la I.E.P. “Benjamín Carson” de 
Florencia de Mora – Trujillo. Y, H0 no existe relación significativa entre la 
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gestión educativa y el desempeño docente en la I.E.P. “Benjamín Carson” de 
Florencia de Mora – Trujillo. Y, las hipótesis específicas: Existe relación 
significativa entre la gestión educativa y la dimensión planificación del 
aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson”. Existe relación 
significativa entre la gestión educativa y la dimensión enseñanza del 
aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson”. Existe relación 
significativa entre la gestión educativa y la dimensión intervención del colegio 
en la comunidad en la IEP “Benjamín Carson”. Y, existe relación significativa 
entre la gestión educativa y la dimensión profesionalidad e identidad docente 
en la IEP “Benjamín Carson”. 
  
II.  MARCO TEÓRICO 
Entre las investigaciones más relevantes que se relacionan con las variables 
de estudio tenemos: Antecedentes internacionales, Solano (2018), en su 
investigación Calidad de gestión administrativa y desempeño del docente 
según la percepción de los alumnos del Instituto Colombo – venezolano, se 
inicia formulando el siguiente objetivo establecer la relación existente entre la 
calidad administrativa y el desempeño del docente según la percepción de 
estos alumnos del ICOLVEN. La investigación fue cuantitativa, transversal, 
descriptivo correlacional y exploratorio; la población y muestra fue de 114 
estudiantes de 14 a 18 años, y se les evaluó con un cuestionario que constó 
de 28 preguntas. Y, llegó a la siguiente conclusión: El estudio mostró una 
relación positiva entre la calidad de gestión y el desempeño docente, según 
la percepción de los alumnos del ICOLVEN. 
 
Antecedentes nacionales; Ubillús (2019), en su informe Gestión educativa y 
el desempeño docente universitario de la Universidad de Piura, su objetivo fue 
establecer la relación entre la gestión educativa y el desempeño docente 
universitario de la Universidad de Piura; utilizó metodología positivista o 
cuantitativo con diseño no experimental, la población y muestra fueron 53 
docentes y a 624 alumnos, después de realizada el muestreo, a ellos se les 
aplicó dos encuestas (gestión educativa y desempeño pedagógico), lo que le 
permitió llegar a la conclusión que no existe relación entre la gestión educativa 
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y el desempeño docente universitario y que solamente algunos indicadores de 
las dimensiones tienen una correlación directa débil entre ellos.     
Rivera (2019), en su tesis Relación entre la gestión educativa y el desempeño 
docente en instituciones de primaria de Huaura, su objetivo planteado fue 
establecer la relación que existe entre gestión educativa y desempeño 
docente en instituciones de primaria; trabajó una investigación descriptiva, tipo 
sustantiva y diseño correlacional; su muestra fue 57 docentes, a quienes se 
aplicó dos cuestionarios; para concluir que existe alta relación estadística y 
significativa entre gestión educativa y desempeño docente. 
 
Asmat, Campos y Perales (2018), en su estudio Relación entre gestión 
educativa y desempeño docente en educación inicial, formularon el siguiente 
objetivo establecer la relación que existe entre gestión educativa y desempeño 
docente en la I.E. N° 17076 de Bagua Grande, esta investigación fue 
transversal, diseño no experimental, tipo correlacional; la población y muestra 
fue de 11 profesores de la IE mencionada, y se les evaluó con una encuesta 
que constó de 20 preguntas. Y, llegaron a la conclusión: La relación entre 
gestión educativa y desempeño docente es nula, lo que demuestra que 
existen posibles conflictos en la gestión de la institución lo cual perjudica el 
buen desempeño docente. 
 
Estela (2018), en su estudio Gestión educativa y desempeño docente en una 
IEP de Pimentel, formuló el objetivo establecer la relación entre gestión 
educativa y desempeño docente; metodológicamente fue descriptiva con 
diseño correlacional, su muestra estuvo formada 18 docentes y 03 directivos, 
se les aplicó dos cuestionarios (gestión y desempeño). Este autor concluye: 
Existe relación entre la gestión educativa y el desempeño docente, donde R = 
0,645 que involucra un grado de relación positiva alta. 
 
Por último, entre los antecedentes locales, Chávez y Olivos (2019), en su 
estudio titulado Gestión educativa y desempeño docente en la IE Modelo, el 
objetivo fue comprobar si hay relación entre el desempeño docente y la 
gestión educativa en la IE “Modelo”; este estudio fue no experimental 
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descriptivo con diseño correlacional, la muestra fue 52 docentes y se les aplicó 
una encuesta. Concluyen: Hay relación positiva y una asociación altamente 
significativa entre desempeño docente y gestión educativa, siendo la 
correlación Rho 0.877, con significancia p=0.000 siendo esto menor al 5%.  
 
Pajares (2018), en su informe titulado Liderazgo transformacional y su relación 
con el desempeño docente en la I.E Liceo Trujillo, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre liderazgo transformacional y desempeño docente 
en la IE Liceo Trujillo; se utilizó el diseño correlacional, la población fue de 113 
docentes y la muestra a 34 de la misma población; para medir las variables 
se elaboró y validó una ficha de observación, esto permitió concluir que la 
relación que existe entre el liderazgo transformacional y el desempeño 
docente en la IE “Liceo Trujillo”, es directa, como lo demuestra el valor Rho 
0.752, con nivel de significancia p=0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05). 
 
A continuación, se describirá toda la información teórica de la primera variable 
de estudio: La gestión educativa, antes de definir gestión educativa, se 
necesita determinar a qué se denomina gestión según la perspectiva de varios 
investigadores, como: Brandstadter (2007), la palabra gestión viene del latín 
gestio-onis, que significa “acción de llevar a cabo”, también procede de gerere 
que significa “conducir, llevar, mostrar llevar a cabo”. El RAE (2001), define la 
gestión al hecho de gestionar o administrar; y gestionar sugiere que es el afán 
de hacer actividades guiadas al éxito de un negocio. Por otro lado, Beltrán 
(2007), indica que la gestión parte de la teoría organizativa, la que la definen 
como una especialidad técnica relacionada con algunos métodos de 
producción, de distribución y apreciación de las riquezas. Según Uribe, citado 
por Gonzáles y Palma (2005), la gestión se hace cargo de disentir los 
problemas propios de las organizaciones actuales. 
 
La gestión educativa para IPEBA (2011), es la destreza que tienen las 
instituciones para administrar recursos y procesos en mejora de la enseñanza 
aprendizaje de los alumnos y de su formación integral. Para Martí (2005), 
gestión educativa es un grupo de situaciones administrativas diferentes a nivel 
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económico, político y social, que se realizan hacia el logro de los objetivos 
planificados. Por su parte, para Carrillo (2002), gestión educativa es un trabajo 
para mantener y crear nuevos esquemas pedagógicos y administrativos que 
hagan que los receptores educativos se desarrollen como individuos eficaces, 
responsables, plenos y con habilidades para combinar su plan de vida 
personal con su contexto. Vásquez (2007), establece que gestión educativa 
es el modo de dirigir los colegios en diferentes contextos, sean estatales o 
privadas. Posner (2000), afirma que gestión educativa es el grupo de procesos 
prácticos y teóricos interconectados en el sistema pedagógico para desarrollar 
y ejecutar órdenes sociales, institucionales y pedagógicas. Para Braslavsky 
(1999), gestión educativa es el trabajo colectivo de los actores educativos 
quienes deben asumir un fin colectivo para poder actuar en la toma de 
decisiones acorde a los lineamientos institucionales.  
 
Todos estos investigadores determinan que la gestión educativa es un 
conjunto de ejercicios articulados en un colegio, estas son flexibles y 
dinámicas porque apuntan hacia el logro de objetivos educativos a nivel 
internacional y nacional. Es así que, la labor directiva en la institución, consiste 
en determinar situaciones para que los objetivos se hagan realidad, teniendo 
en cuenta el contexto para el futuro.  
 
La gestión educativa tiene los siguientes objetivos: Desplegar una cultura 
eficiente y democrática en la institución, con obligaciones definidas y 
dispuestas para cada colaborador. Así mismo, las autoridades deben 
potenciar y promover sistemas de comunicación transparente y de 
participación responsable tanto en la institución como a los representantes de 
la comunidad en general. Dirigir las labores educativas hacia la consecución 
de objetivos y fines institucionales, estableciendo situaciones adecuadas para 
el acatamiento. Dirigir al miembro o actor educativo a cumplir cabalmente sus 
funciones para llegar a las metas trazadas en la planificación institucional. 
Valuar los métodos y las resultantes del proceso pedagógico para encontrar 





En cuanto a los fines de la gestión educativa institucional, la Ley General de 
Educación N.º 28044, Art. 64°, describe los siguientes: Trabajar el aprendizaje 
en la IE para lograr una calidad educativa de excelencia. Fortificar la habilidad 
de decisión de los actores de la IE, para que laboren con autonomía. Trabajar 
las teorías de solidaridad, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad. 
Asegurar la concordancia de decisiones pedagógicas dispuesto por la 
administración. Encaminarse hacia la innovación, eficiencia y eficacia de la IE. 
Desarrollar el liderazgo democrático en la IE. Apoyar la articulación 
descentralizada, para asegurar el proceso de gestión política para el progreso 
integral de la nación. Contribuir a la participación activa de la comunidad. 
Apoyar a las IE en su crecimiento administrativo y así desarrollen relaciones 
de solidaridad y cooperación. Defender la ética en el ejercicio de las 
obligaciones administrativas. Actuar frente a hechos delictivos de los 
directivos de la IE, aplicando las sanciones merecidas. Estimular la evaluación 
y autoevaluación para asegurar el efecto positivo de los fines establecidos en 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 
Para una buena gestión educativa en un colegio, debemos tener presente: La 
imagen institucional, debe ser coherente y acorde a la realidad educativa con 
todos sus actores educativos. Tener definidos la administración de recursos y 
los fines educativos institucionales. También, tener en cuenta las 
recomendaciones y sugerencias para que el sistema educativo de la 
institución sea eficiente. Precisar todas las operaciones en pro de hallar 
ventajas a futuro, respetando las amenazas y oportunidades que rodean el 
medio educativo, como son en su conjunto los problemas y los logros de la 
institución educativa. Complementar y juntar a los actores educativos para que 
el proceso pedagógico se desarrolle de forma certera, teniendo presente que 
los alumnos son los actores más importantes y deben ser parte de este 
proceso educativo. Delimitar el modelo de servicio educativo brindado a la 
comunidad en general, para que tengan en cuenta el producto que van a 




Para Rojas (2012), las instituciones educativas tienen la facultad de diseñar 
planes curriculares y materiales de gestión con independencia conforme a su 
contexto local, asimismo tomar decisiones pertinentemente con la finalidad de 
optimar la calidad del proceso metodológico y pedagógico.  
 
El líder pedagógico de un colegio, es el director, su trabajo es conservar un 
ambiente laboral sano, equilibrado y armonioso entre el personal de la 
institución. Así mismo, debe cumplir las siguientes funciones: aplicar cambios, 
ser reflexivo, ser cuestionador y analítico de sus planes para solucionar los 
problemas institucionales y pedagógicas, pero estas soluciones deben darse 
a través de un diálogo abierto, sociable, sencillo y con una comunicación 
mesurada, conductualmente hablando, y con la aprobación de los actores 
educativos. Los directores, actualmente, cometen un grave error que es no 
tener buenas relaciones interpersonales con sus docentes, y temen perder 
autoridad ante ellos; por ello, la recomendación es que no necesita levantar la 
voz sino dialogar con seguridad y precisión. De lo contrario, distanciándose 
de los docentes perderá su confianza y también de los demás colaboradores 
(personal administrativo y auxiliar), por ello no debe tomar decisiones y 
órdenes apresuradas porque son consideradas como autoritarias por sus 
colaboradores. El director debe tener un buen manejo de sus emociones 
porque es considerado un ejemplo de persona y líder institucional (Rojas, 
2012). 
 
La UNESCO (2011), describe que la gestión educativa se refiere a la 
organización sistémica (aspectos o elementos presentes en la escuela). 
Incluye, el accionar del director, docentes, estudiantes, personal 
administrativo, de mantenimiento, padres de familia y la comunidad; y, las 
relaciones que se dan entre ellos, enmarcados dentro de un contexto cultural 
que trae consigo reglas, principios y normas para crear ambientes sanos y 
buenas condiciones de aprendizaje para los alumnos.  
 
Tomando como referencia este manual de directores de la UNESCO, se han 
considerado las dimensiones para la presente investigación: 
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Dimensión 1: Gestión directiva, esta dimensión se concentra en la dirección 
estratégica, cultura institucional, gobierno escolar y clima laboral, así como de 
las relaciones con su contexto. De esta manera, es viable que el director 
organice, desarrolle y evalúe el funcionamiento general de la IE. Así mismo, 
esta dimensión está orientada a la planificación del PEI, que permite 
conservar la autonomía institucional, en el convenio de las políticas 
educativas, y dignifica el proceso pedagógico con la finalidad de reconocer las 
insuficiencias educativas. 
 
Dimensión 2: Gestión administrativa, aquí se planean las estrategias para 
regir – guiar a los docentes y otro personal de la IE; se seleccionan los 
insumos y materiales de trabajo; se destina el presupuesto económico para 
las necesidades de la IE; todo esto insertado en el afán de contribuir en la 
enseñanza aprendizaje y su mejoría. Así mismo, esta dimensión admite que 
los beneficios personales primen sobre los beneficios institucionales, para 
lograr mejores alianzas en el momento de decidir y alcanzar los objetivos 
formulados. 
 
Dimensión 3: Gestión docente – académica, esta dimensión se refiere 
esencialmente a la instrucción que brindan los docentes y el desarrollo de las 
nociones de conocimientos de los estudiantes. Para esto es preciso seguir el 
plan curricular, donde se programen sesiones y proyectos basados en 
estrategias didácticas y metodologías, evaluaciones y uso de material 
educativo. Así mismo, incluye actividades que efectúan los docentes, el uso 
de su planificación curricular, su formación pedagógica, los estilos de 
enseñanza, su actualización profesional y la relación con sus estudiantes, y 
de tal forma que manifiesten su competencia. 
 
Dimensión 4: Gestión comunal, en esta dimensión la IE se relaciona con la 
colectividad a la que corresponde, entendiendo sus necesidades y 
prioridades. La IE por medio de los padres de familia y alumnos, permite que 
exista confraternidad con la comunidad, lo que permite que ante cualquier 
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fenómeno, desastre o desavenencia comunal la IE apoya con el diálogo y 
brinda la ayuda humanitaria. 
 
La variable desempeño docente, se inicia con la definición de desempeño; 
según Chiavenato (2010), desempeño consiste en el comportamiento y las 
acciones de los colaboradores, las mismas que son notables en el 
cumplimiento de las metas de la institución. También asevera que el buen 
desempeño es el tesoro más importante que posee una institución. 
 
El desempeño docente según Montalvo (2011), califica al profesional docente 
por su calidad de trabajo y lo que se espera de él. Así mismo, calcula las 
cualidades del profesional, estas son: mujer – hombre, actitudes en su trabajo, 
puntualidad – responsabilidad, comportamiento – disciplina, obligación con su 
trabajo y con la institución, acomedido para el trabajo, desarrollo y 
capacidades pedagógicas, innovador. 
 Para la fundación Santa María (2011), el desempeño docente es una 
experiencia relacional formada por un grupo de características profesionales 
e individuales afines con la habilidad del docente para motivar a sus alumnos 
de hacer que vivan felices, también agregan que la definición de la labor de 
un docente es esencialmente su experiencia pedagógica y metodológica. Por 
otro lado, Montenegro (2013), lo determina como el grupo de accionar que un 
docente practica para realizar sus funciones educativas; esto relacionado con 
el proceso formativo de los jóvenes y niños a su cargo; agrega que ese 
accionar está determinado por componentes que acompañan a los 
estudiantes, su entorno y a los docentes. Por su parte, Cuenca (2011), lo 
conceptúa como el quehacer conectado; dicho de otro modo, es el desarrollo 
de las habilidades de interactuar y conocer a los demás, así también, es la 
utilización de modos y medios diversos para comunicarse. Otra aportación 
interesante es de Castro (2015), el desempeño del docente es valorado en 
procesos de reunión de elementos profesionales e intelectuales para usar 
objetos determinados de enseñanza por medio de métodos didácticos 
adecuados y además con ética profesional en un definido contexto social. Por 
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su parte Martínez (2010), concibe que el quehacer pedagógico establece la 
gestión principal de los colegios. Se trata del elemento más reconocido, 
porque sorprende los escasos trabajos que existen alrededor de distinguir con 
claridad la dimensión pedagógica de la dimensión como aspecto de gestión.  
 
En el Marco del Buen Desempeño, según el MINEDU (2014), se reconoce a 
la profesión docente como un asunto confuso, ya que su práctica requiere una 
actuación abstraída, esto quiere decir, una correlación crítica y autónoma en 
correspondencia al conocimiento necesario para desenvolverse, y la habilidad 
de decidir en cada situación contextual. Asimismo, es una carrera profesional 
que se desarrolla dentro y a través de una dinámica correlacional, de los 
estudiantes con sus pares, un grupo complicado de acciones que intervienen 
entre el funcionamiento y el aprendizaje. Esta perspectiva, afirma que el 
profesor es un elemento pedagógico importante, ya que sus frases y accionar 
servirán para educar a los alumnos, así como también su labor es 
comprometida éticamente. Desempeño docente es la actuación reflexiva 
dentro de una relación crítica y autónoma respecto al conocimiento necesario 
para actuar y la capacidad para decidir en cada contexto, siendo el docente 
un agente de cambio. 
 
Por otro lado, en acotación al desempeño docente el MINEDU (2014), plantea 
los siguientes propósitos: Brindar un lenguaje claro a los ciudadanos para dar 
a conocer sobre los procesos de enseñanza. Promover la reflexión del 
docente sobre su desempeño para construir una visión compartida de la 
enseñanza. Promover para el docente su revaloración profesional y social, así 
se fortalecerá su imagen como profesional competente que se desarrolla y se 
perfecciona con su práctica. Implementar las políticas de reconocimiento 
profesional, formación, evaluación, y mejora de las condiciones de trabajo 
docente. 
 
El MINEDU (2014), siguiendo la perspectiva anterior, identifica un grupo de 
dimensiones que hoy están presentes en otras especialidades profesionales, 
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estas son: Cultural, se refiere a los conocimientos de su entorno social, con la 
finalidad de enfrentarse a los retos sociales, financieros, culturales y políticos, 
asimismo también la tradición de la situación internacional, nacional, regional 
y local. Involucra examinar los retos y dilemas para comprender las 
enseñanzas contextuales que el grupo social actual presenta a las 
generaciones. Política, está referida a la responsabilidad del docente con la 
educación de los alumnos como ciudadanos guiados al cambio de las 
relaciones sociales desde una visión de equidad y justicia social, ya que la 
misión del colegio se relaciona con el desafío de establecernos como 
sociedad cohesionada y como país con una conciencia común. Formar 
sociedades con menos desigualdades, libres y más justas, con ciudadanos 
responsables, respetuosos, activos y conscientes de su medio ambiente, de 
sus restos y de la realidad social. Pedagógica, establece el núcleo del 
profesionalismo docente; se refiere al saber pedagógico y específico, 
cimentado en reflexiones teórico-prácticas, que le admite apelar a diversos 
saberes para el cumplimiento de sus roles. Sugiere la enseñanza propiamente 
dicha y requiere la habilidad para producir la destreza, es decir, el compromiso 
y el interés en los alumnos para formarse y aprender. 
 
De igual forma el MINEDU (2014), describe los desempeños, las 
competencias y los dominios que determinan un buen trabajo pedagógico y 
son exigibles en la educación básica de la nación, las mismas que para la 
presente investigación han sido tomadas como dimensiones de la variable 
desempeño docente:  
 
Dimensión 1: Planificación del aprendizaje del alumno, describe la 
planificación de la labor pedagógica por medio de la preparación de la 
programación, sesiones y unidades dentro de la visión intercultural e inclusivo. 
Explica la comprensión de las características importantes: culturales, 
cognitivas y sociales de sus alumnos, así como también la elección de 




Dimensión 2: Enseñanza del aprendizaje del alumno, describe la guía de la 
enseñanza mediante una perspectiva que aprecie la diversidad y la inclusión 
en toda su expresión. Explica la intervención pedagógica en el fomento de un 
ambiente favorable para el aprendizaje, la motivación permanente, el uso de 
contenidos, la realización de estrategias evaluación y metodológicas, así 
como el uso de elementos relevantes y pertinentes. Incluye la utilización de 
instrumentos y criterios que favorecen los desafíos y el logro de los 
aprendizajes, asimismo de las etapas de la enseñanza que es necesario 
perfeccionar. También incluye, el aprendizaje de los alumnos; la intervención 
en la gestión del colegio y mejora de la identidad y profesionalidad 
pedagógica.  
 
Dimensión 3: Intervención del colegio en la comunidad, describe la 
intermediación en la gestión educativa desde una visión democrática para 
reconfigurar la asociación de aprendizajes. Explica la comunicación positiva 
con los representantes educativos, la intervención en la evaluación, 
elaboración y ejecución del PEI, también el crear un clima favorable y sano. 
Incluye el respeto y la apreciación a la comunidad, la responsabilidad de la 
familia en relación a los efectos del aprendizaje de sus hijos.  
 
Dimensión 4: Profesionalidad e identidad docente, describe la práctica y el 
proceso que determinan el desarrollo y la formación de los profesionales 
docentes. Explica la meditación de la práctica docente personal, la de los 
demás docentes, trabajo en equipo, la asistencia de los colegas y su 
intervención en acciones profesionales. Contiene la responsabilidad, 
resultados y manejo de información sobre las políticas educativas a nivel       








III.  METODOLOGÍA 
3.1      Tipo y diseño de investigación 
Se considera una investigación básica; con diseño no experimental 
descriptivo, porque según Bernal (2002), este estudio tiene permite 
seleccionar las características del objeto de estudio y la descripción de 
las categorías, partes o clases de dicho objeto.  
 
El diseño utilizado es el correlacional, ya que, los datos son recogidos 
en un momento y en un solo tiempo. (Bernal, 2002). Su esquema es el 
siguiente (Sampieri 2010):  
                                   
 
 




M :   Representa a la muestra de estudio  
O1:   Representa a la variable gestión educativa 
O2:   Representa a la variable desempeño docente  
r  :    representa a la relación entre las variables 
 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Gestión educativa: 
Definición Conceptual: La gestión educativa se refiere a la 
organización sistémica (aspectos o elementos presentes en la escuela). 
Incluye, el accionar del director, docentes, estudiantes, personal 
administrativo, de mantenimiento, padres de familia y la comunidad; y, 
las relaciones que se dan entre ellos, enmarcados dentro de un contexto 
cultural que trae consigo reglas, principios y normas para crear 





Variable 2: Desempeño docente 
Definición conceptual:  
Con este término se califica al profesional docente por su calidad de 
trabajo y lo que se espera de él. Así mismo, calcula las cualidades del 
profesional en su trabajo, capacidades y desarrollo pedagógico. 
(Montalvo, 2011). 
 
Operacionalización (ver anexo 3) 
 
3.3. Población y muestra 
La población y muestra quedó conformada por los docentes de la I.E.P. 
“Benjamín Carson” de Florencia de Mora – Trujillo, cuya distribución se 
muestra en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1. Población y muestra 
Personas  Cantidad  Porcentaje % 
Directora 1 7.1 
Docentes de Inicial 3 21.4 
Docentes de Primaria 6 42.9 
Docentes de Secundaria 4 28.6 
Totales 14 100% 
Fuente: Archivo de la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – Trujillo  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación se utilizó la encuesta como técnica y el 
cuestionario como instrumento; esta técnica (encuesta), permitió 
conseguir información notable sobre la gestión educativa y el 
desempeño docente en la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de 
Mora – Trujillo. Fueron dos instrumentos, uno para valorar la gestión 
educativa y el otro para valorar el desempeño docente, los mismos que 




a) Cuestionario de Gestión educativa, este cuestionario de encuesta 
calcula el nivel de gestión educativa y es de administración 
individual, fue adaptada por la autora de la presente investigación y 
tomada de referencia de la investigadora Bach. Abraham Roy 
Rosario Flores, tiene una duración de 25 minutos aproximadamente, 
su aplicación es para docentes. Este instrumento consta de 20 ítems, 
las que están divididas por dimensiones: gestión directiva con 5 
ítems; gestión administrativa con 5 ítems; gestión académica-
docente con 5 ítems; y gestión comunal con 5 ítems; presenta tres 
alternativas de respuestas: Siempre, A veces, Nunca; con una 
categorización final deficiente, aceptable y eficiente. La validez y 
confiabilidad de este instrumento se realizó por medio de un informe 
a juicio de expertos y especialistas con Grado de Maestría y Doctor. 
Y, una prueba piloto aplicada a 5 docentes con características 
similares a la población investigada, se seleccionaron al azar, este 
cuestionario fue sometido a un análisis estadístico de los ítems y 
dimensiones. La prueba de confiabilidad del Alfa de Cronbach 
obtuvo un coeficiente de 0.8. De acuerdo al resultado obtenido para 
alfa es, aceptable. 
 
b) Cuestionario del Desempeño docente, este cuestionario de 
encuesta calcula el nivel de desempeño docente y es de 
administración individual, fue adaptada por la autora de la presente 
investigación y tomada de referencia de la investigadora Br. 
Abraham Roy Rosario Flores, tiene una duración de 25 minutos 
aproximadamente, su aplicación es para docentes. Este instrumento 
consta de 20 ítems, las que están divididas por dimensiones: 
planificación del aprendizaje del alumno con 5 ítems; enseñanza 
aprendizaje del alumno con 5 ítems; intervención del colegio en la 
comunidad con 5 ítems; y profesionalidad e identidad docente con 5 
ítems; presenta tres alternativas de respuestas: Siempre, A veces, 
Nunca; con una categorización final deficiente, aceptable y eficiente. 
La validez y confiabilidad de este instrumento se realizó por medio 
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de un informe a juicio de expertos y especialistas con Grado de 
Maestría y Doctor. Y, una prueba piloto aplicada a 5 personas con 
características similares a la población investigada, se seleccionaron 
al azar, este cuestionario fue sometido a un análisis estadístico de 
los ítems y dimensiones. La prueba de confiabilidad del Alfa de 
Cronbach obtuvo un coeficiente de 0.8. De acuerdo al resultado 
obtenido para alfa es, aceptable. 
 
3.5. Procedimientos 
A continuación, describiremos los procedimientos realizados en el 
presente estudio:   
Primero, se determinó la muestra que fueron 14 docentes siendo la 
totalidad de maestros que laboran en la Institución, luego se procedió a 
la elaboración de los instrumentos: encuesta sobre gestión educativa y 
desempeño docente a los que se le realizó la validación por juicio de 
expertos y la confiablidad con la prueba piloto aplicada a 5 maestros; 
estos datos se trabajaron en el programa estadístico Excel 2019. En 
seguida se aplicaron los instrumentos a la muestra de estudio vía 
WhatsApp; con los datos resultantes se procedió a hacer el análisis 
estadístico con tablas de frecuencia y correlación, para ello se usó el 
programa estadístico SPSS v.26 y Excel 2019. Una vez terminado el 
tratamiento de datos se realizó la prueba R de Pearson para establecer 
la correlación de las variables de estudio en esta investigación. La 
correlación calculada a través de la prueba de hipótesis puede oscilar 
entre -1.00 a 1.00. (Ávila, 2010). 
 
Dando cumplimiento a los trámites formales se procedió a solicitar 
virtualmente el permiso a la directora y así obtener el consentimiento de 
los participantes de la muestra, dicha solicitud fue resuelta concediendo 
el permiso mediante un documento enviado por foto vía WhatsApp. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Seleccionada la información necesaria, se realizó la tabulación 
respectiva de datos, para luego procesarlos estadísticamente, se 
generaron tablas de frecuencia con las tasas de porcentajes obtenidos; 
para después, hallar la correlación entre las variables de estudio, por 
medio de la prueba R de Pearson. 
a) Estadística descriptiva: Se inició con los cuadros base sobre la
gestión educativa y el desempeño docente. Luego, se elaboraron
tablas estadísticas. Para hallar la correlación entre ambas variables
se usó la prueba R de Pearson, cuya fórmula es la siguiente:
Dónde: 
rs = Coeficiente de correlación 
n = Muestra 
x = Puntaje gestión educativa 
y = Puntaje desempeño docente 
Existen tres tipos de correlación: positiva, negativa y nula, las 
descripciones de las correlaciones según los valores hallados y se 
rigen por la escala de Pearson (ver anexo) 
b) Estadística inferencial: Para el procesamiento de datos y obtención
de los resultados descriptivos se usó el programa SPSS v26 y
Microsoft Excel. También, se usó la prueba de Shapiro – Wilk con
significancia del 5% para una muestra comparativa de la función
observada de las variables: gestión educativa y desempeño docente,
siendo el contraste de ajuste a una distribución normal.
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3.7. Aspectos éticos  
Los instrumentos y materiales que se usen en esta investigación, serán 
entregados a los directivos de la IE en investigación; así como también 
el compromiso personal de cumplimiento con las actividades planteadas 
en la ejecución de esta investigación y ofrecer una información sincera y 
fehaciente, sin adulterar ningún resultado. También, se mantendrá en 




























IV.  RESULTADOS 
4.1 Objetivo General: Determinar la relación que existe entre la gestión 
educativa y el desempeño docente en la I.E.P. “Benjamín Carson” 
de Florencia de Mora – Trujillo. 
     Tabla 2. Correlación entre las variables: Gestión educativa y desempeño 
                 Docente I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – Trujillo. 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 14 14 
**La correlación es altamente significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El valor r = 0.917, según Pearson la correlación es 
positiva muy alta, esto quiere decir que la gestión educativa tiene una 
aceptable implicancia en la variable desempeño docente y el valor de 
significancia 0.000 al ser menor que el 1%, indica que existe una relación 
altamente significativa. 
 
4.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico N.º 1: Identificar el nivel de gestión educativa en 
la IEP “Benjamín Carson” 
     Tabla 3. Promedio de la variable Gestión educativa y sus dimensiones 
Dimensiones  Promedio  Nivel  
Gestión directiva 6.9 Aceptable  
Gestión administrativa 7.9 Eficiente  
Gestión académica – docente 7.5 Eficiente  
Gestión comunal  6.4 Aceptable  
Variable Gestión Educativa 29 Eficiente  
FUENTE: Cuadro base de puntajes. 
 
Interpretación: En la tabla se observa los resultados obtenidos sobre 
gestión educativa, y, demuestran que los niveles alcanzados por 
dimensiones son como sigue: Gestión directiva fue “aceptable” (6.9 de 
promedio); Gestión administrativa fue “eficiente” (7.9 de promedio); Gestión 
académica – docente fue “eficiente” (7.5 de promedio) y, finalmente, Gestión 
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comunal fue “aceptable” (6.4 de promedio). En forma general, esta variable 
se ubica en el nivel “eficiente” con 29 de promedio. 
 
Objetivo específico N.º 2: Identificar el nivel de desempeño docente 
en la IEP “Benjamín Carson”. 
 Tabla 4. Promedio de la variable Desempeño docente y sus dimensiones 
 
Dimensiones  Promedio  Nivel  
Planificación del aprendizaje del alumno 8.4 Eficiente  
Enseñanza aprendizaje del alumno 7.5 Eficiente  
Intervención del colegio en la comunidad 6.6 Aceptable  
Profesionalidad e identidad 7.3 Aceptable  
Variable Desempeño Docente 30 Eficiente  
FUENTE: Cuadro base de puntajes. 
 
Interpretación: En la tabla se observa los resultados obtenidos sobre 
desempeño docente, y, demuestran que los niveles alcanzados por 
dimensiones son como sigue: Planificación del aprendizaje del alumno fue 
“eficiente” (8.4 de promedio); Enseñanza aprendizaje del alumno fue 
“eficiente” (7.5 de promedio); Intervención del colegio en la comunidad fue 
“aceptable” (6.6 de promedio) y, finalmente, profesionalidad e identidad fue 
“aceptable” (7.3 de promedio). En forma general, esta variable se ubica en 
el nivel “eficiente” con 30 de promedio. 
 
                 Objetivo específico N.º 3: Identificar la relación estadística entre la  
                 gestión educativa y la dimensión planificación del aprendizaje del  
                 alumno en la IEP “Benjamín Carson”. 
    Tabla 5. Correlación entre Gestión educativa y Planificación del aprendiza- 
                 je del alumno 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 14 14 




Interpretación: Los datos obtenidos en esta tabla permiten afirmar que:                    
Existe relación altamente significativa entre la gestión educativa y la dimensión           
planificación del aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson” de 
Florencia de     Mora – Trujillo, con un valor r = 0.880 que indica una correlación 
positiva alta. 
 
Objetivo específico N.º 4: Identificar la relación estadística entre la 
gestión       educativa y la dimensión enseñanza del aprendizaje del 
alumno en la IEP “Benjamín Carson”. 
           Tabla 6. Correlación entre Gestión educativa y Enseñanza aprendizaje del 
            alumno 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 14 14 
**La correlación es altamente significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Los datos de esta tabla permiten afirmar que: Existe 
relación altamente significativa entre la gestión educativa y la dimensión 
enseñanza del aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson” de 
Florencia de Mora – Trujillo, con un valor r = 0.906 que indica una 












Objetivo específico N.º 5: Identifica la relación estadística entre la 
gestión educativa y dimensión intervención del colegio en la 
comunidad en la IEP “Benjamín Carson”. 
    Tabla 7. Correlación entre Gestión educativa e Intervención del colegio  
                 en la comunidad  
 Gestión educativa 
Intervención del 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 14 14 
Intervención del 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 14 14 
**La correlación es altamente significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Los datos de esta tabla permiten afirmar que: Existe 
relación altamente significativa entre la gestión educativa y la intervención 
del colegio en la comunidad en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de 
Mora – Trujillo, con un valor r = 0.865 que indica una correlación positiva 
alta. 
 
Objetivo específico N.º 6: Identificar la relación estadística entre la 
gestión educativa y la dimensión profesionalidad e identidad docente 
en la IEP “Benjamín Carson”. 
    Tabla 8. Correlación entre la variable Gestión educativa y la dimensión 
                 Profesionalidad e identidad docente 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 14 14 




Interpretación: Los datos obtenidos en esta tabla permiten afirmar que: 
Existe relación altamente significativa entre la gestión educativa y la 
dimensión profesionalidad e identidad docente en la IEP “Benjamín Carson” 
de Florencia de Mora – Trujillo, con un valor r = 0.906 que indica una 
correlación positiva muy alta. 
 
4.3  Estadística inferencial 
  Tabla 9. Prueba estadística de Shapiro Wilk de las variables Gestión 
  educativa y Desempeño docente  
Prueba estadística 
Shapiro – Wilk  
Hipótesis:  H0. La gestión educativa y el desempeño docente provienen de una 
distribución normal. 
 H1.  La gestión educativa y el desempeño docente no provienen de una 
distribución normal. 
Significancia:  5% o 0.05 
Valor calculado:  0.96 para Gestión educativa 
   0.97 para Desempeño docente 
P – Valor:  0.813 para Gestión educativa 
   0.916 para Desempeño docente 
Decisión: Si p > 0.05, se acepta la H0, caso contrario se acepta la H1. 
En este caso como p > 0.05, esto implica que se debe aceptar la H0. 
Conclusión: Las variables Gestión educativa y Desempeño docente sí provienen de 
una distribución normal. 
 
Tabla 10. Prueba de normalidad de las variables Gestión educativa y 







Interpretación: En esta tabla observa que el p-valor 0.813 de la variable 
Gestión educativa y el p-valor 0.986 de la variable Desempeño docente 
son mayores que p > 0.05, esto permite aceptar la hipótesis alterna de 
la prueba estadística: La gestión educativa y el desempeño docente 
provienen de una distribución normal, por lo cual es necesario utilizar la 
prueba paramétrica correlación de Pearson. 
Prueba de normalidad 
Variables 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl P-Valor 
Gestión educativa ,966 14 ,813 
Desempeño docente ,982 14 ,986 
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V.  DISCUSIÓN 
Para dar inicio a la discusión de resultados, es necesario precisar que se 
realizó la prueba de normalidad de las variables gestión educativa y 
desempeño docente, basada en la prueba estadística de Shapiro – Wilk, la 
que determinó la distribución normal de las variables con un nivel de 
significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%, llegándose a la 
conclusión de que el p-valor 0.813 de la variable gestión educativa y el p-valor 
0.986 de la variable desempeño docente, admiten rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna de la prueba que afirma: la gestión educativa y 
el desempeño docente sí provienen de una distribución normal. 
 
En relación a la variable gestión educativa los resultados a los que se llegó 
indican que, el nivel alcanzado como variable general es eficiente con 29 
puntos de promedio, mientras que sus dimensiones lograron los siguientes 
niveles: Gestión directiva aceptable con 6.9 puntos de promedio; gestión 
administrativa eficiente con 7.9 puntos de promedio; gestión académica – 
docente eficiente con 7.5 puntos de promedio; y gestión comunal aceptable 
con 6.4 puntos de promedio. Las dimensiones de esta variable se ven 
respaldadas por la propuesta del Manual de Directores de la UNESCO (2011), 
que describen a la gestión educativa como la organización sistémica que 
incluye el accionar del director, docentes, estudiantes, personal 
administrativo, de mantenimiento, padres de familia y la comunidad. Así 
mismo, la variable gestión educativa está argumentada en concordancia con 
las definiciones de los autores Martí (2005), Tapia (2003), Carrillo (2002) y 
Vásquez (2007), quienes en su afán de darle una conceptuación llegaron a la 
conclusión similar de que es el proceso mediante el cual se puede dirigir, 
organizar, administrar de forma eficiente y equitativa la institución educativa, 
se aplican atendiendo la diversidad del contexto de forma dinámica y flexible 
en pro de una organización educativa innovadora y acogedora para la 
formación integral de los estudiantes. La gestión educativa, como es conocida, 
está referido al proceso direccionado a enriquecer el PEI, desarrolla la 
independencia institucional en la política pública y mejora del proceso 
pedagógico tanto de los docentes como de los estudiantes; así mismo, está 
adherida a las necesidades educativas a nivel nacional, regional y local. 
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En relación a la variable desempeño docente los resultados a los que se llegó 
indican que, el nivel alcanzado como variable general es eficiente cp 30 puntos 
de promedio; mientras que sus dimensiones lograron los siguientes niveles: 
Planificación del aprendizaje del alumno eficiente con 8.4 puntos de promedio; 
enseñanza aprendizaje del alumno eficiente con 7.5 puntos de promedio; 
intervención del colegio en la comunidad aceptable con 6.6 puntos de 
promedio y, profesionalidad e identidad aceptable con 7.3 puntos de 
promedio. Las dimensiones de esta variable se ven respaldadas por la 
propuesta del Marco del Buen Desempeño Docente del MINEDU (2014), 
donde describe los desempeños, las competencias y los dominios que 
determinan un buen trabajo pedagógico y son exigibles en la educación básica 
de la nación; del mismo modo, reconocen que la práctica docente requiere de 
una buena actuación, desenvolvimiento y habilidades por parte de los 
docentes para que su trabajo frente a sus estudiantes sea dinámico, reflexivo 
y ético, ya que de ello dependerá el futuro de los estudiantes; un buen docente 
enseñará con el ejemplo y su vocación será inspirador para los niños y jóvenes 
peruanos. Así mismo, desde la perspectiva profesional, el desempeño del 
docente se basa en dos aspectos fundamentales: su formación inicial recibida 
en las universidades u otras entidades de educación superior y su 
preocupación permanente por actualizarse en materia científica, cultural y 
didáctica correspondientes a su especialidad. 
 
Como consecuencia de ello se calculó la relación entre las variables, mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson, los mismos que se resumen a 
continuación: El coeficiente de correlación entre las variables gestión 
educativa y desempeño docente resultó un valor r = 0.917, con nivel de 
significancia 0.000 siendo esto menor al 1% determinando una muy alta 
asociación entre las variables y siendo altamente significativo el cual indica 
una relación positiva muy alta, esto quiere decir que existe una relación 
altamente significativa entre la gestión educativa y el desempeño docente. 
Estos resultados se ven respaldados por Rivera (2019), quien en su estudio 
concluye que existe alta relación estadística y significativa entre gestión 
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educativa y desempeño docente, y los resultados hallados en la presente 
investigación determinan que hay relación positiva alta entre las variables, en 
tanto que, se están desarrollando de forma conjunta y aceptable, si una de 
ellas muestra deficiencia o bajo nivel, la otra también lo mostrará como 
resultado de su asociación. Tal y como también se ha logrado en esta 
investigación con un valor R de 0.917, que indica que entre las variables existe 
una relación positiva alta; por tanto, se puede afirmar que la gestión educativa 
tiene alta significatividad o asociación sobre el desempeño docente. 
Igualmente, se puede comparar los resultados de esta investigación con los 
resultados de Pajares (2018), quien en su investigación concluyó que la 
relación entre liderazgo transformacional y desempeño docente en la IE “Liceo 
Trujillo”, es directa positiva, con un valor Rho 0.752. Asimismo, también se 
compara con los resultados de Chávez y Olivos (2019), quienes concluyeron 
que existe relación positiva entre desempeño docente y gestión educativa, 
siendo la correlación Rho 0.877; en tanto que, se halló una relación positiva 
alta entre ambas variables de estudio, gestión educativa y desempeño 
docente, siendo similar al valor obtenido en nuestro trabajo con un valor R 
0,917. Incluso, también se compara con los resultados de Solano (2018), 
quien afirma que existe relación significativa positiva entre las variables de 
estudio calidad de gestión y el desempeño docente; así como queda 
demostrada en esta investigación que los docentes evaluados ubicaron en un 
buen nivel de asociación a las variables gestión educativa y desempeño 
docente. Por otro lado, no existe concordancia ni coincidencia con los estudios 
de Ubillús (2019) y, Asmat, Campos y Perales (2018), quienes concluyeron 
que no existe relación estadística y que es nula, respectivamente; esto 
demuestra que tal vez existen algunos conflictos en la gestión que, en 
consecuencia, perjudica al buen desempeño docente. 
 
En cuanto a la correlación entre la variable gestión educativa y las 
dimensiones del desempeño docente; en la primera dimensión planificación 
del aprendizaje del alumno resultó un valor r = 0.880 que indica una relación 
positiva alta; en la segunda dimensión enseñanza aprendizaje del alumno 
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resultó un valor r = 0.906 que indica una relación positiva muy alta; en la 
tercera dimensión intervención de colegio en la comunidad resultó un valor r 
= 0.865 que indica una relación positiva alta; y en la cuarta dimensión 
profesionalidad e identidad docente resultó un valor r = 0.906 que indica una 
relación positiva muy alta. Es decir, la relación entre la variable y las 
dimensiones del desempeño docente, de la indicada institución, es altamente 
significativa como se esperaba. 
 
En síntesis, bajo estos resultados, concordancias y comparaciones, la gestión 
educativa tiene mucho que ver con el desempeño docente, ya que el 
desenvolvimiento docente se realizará bien si existe una buena planificación 
y manejo organizacional de los directivos de la institución, esto se refiere a la 
planeación curricular, funciones y reglamentos acordes a la diversidad 
contextual de los estudiantes para que a futuro la educación sea de calidad y 
beneficiosa para ellos mismos, que en este momento y situación que vivimos 
es necesario que la enseñanza en el Perú dé un cambio radical y dejemos de 
ser copia fiel de otras naciones, debemos crear cambios ideológicos e 
innovadores en la educación, comenzando por la gestión y ello se va a reflejar 
en el trabajo de los docentes con sus estudiantes. 
 
De acuerdo a todo lo expuesto en los diferentes capítulos y en especial de los 
resultados a los que se han llegado, se está en total convencimiento que los 










VI.  CONCLUSIONES  
1. La relación existente entre la gestión educativa y el desempeño docente en 
la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – Trujillo, es positiva muy 
alta, según el valor obtenido en r = 0.917, con nivel de significancia menor 
al 1%, determinando una muy alta asociación entre las variables y siendo 
altamente significativa.  
2. El nivel de gestión educativa en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de 
Mora – Trujillo, es eficiente según el promedio de 29 puntos logrados en la 
encuesta. 
3. El nivel de desempeño docente en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia 
de Mora – Trujillo, es eficiente según el promedio de 30 puntos logrados en 
la encuesta.  
4. La relación estadística entre la gestión educativa y la dimensión 
planificación del aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson” de 
Florencia de Mora – Trujillo, es positiva alta según el valor r = 0.880, con 
nivel de significancia 0.000 siendo menor al 1% (p<0.01) determinando que 
existe relación altamente significativa. 
5. La relación estadística entre la gestión educativa y la dimensión enseñanza 
aprendizaje del alumno en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de Mora 
– Trujillo, es positiva muy alta según el valor r = 0.906, con nivel de 
significancia 0.000 siendo menor al 1% (p<0.01) determinando que existe 
relación altamente significativa. 
6. La relación estadística entre la gestión educativa y la intervención del 
colegio en la comunidad en la IEP “Benjamín Carson” de Florencia de Mora 
– Trujillo, es positiva alta según el valor r = 0.865, con nivel de significancia 
0.000 siendo menor al 1% (p<0.01) determinando que existe relación 
altamente significativa. 
7. La relación estadística entre la gestión educativa y la dimensión 
profesionalidad e identidad docente en la IEP “Benjamín Carson” de 
Florencia de Mora – Trujillo, es positiva muy alta según el valor r = 0.906, 
con nivel de significancia 0.000 siendo menor al 1% (p<0.01) determinando 








VII.  RECOMENDACIONES 
1. Que, la UGEL debe implementar talleres, programas o capacitaciones al 
personal docente de su jurisdicción, para concientizar y superar los 
problemas que se presenten tanto en la gestión educativa como en el 
desempeño docente.  
 
2. Que, la dirección de la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – 
Trujillo, debe brindar capacitaciones, seminarios o talleres al personal 
docente no sólo en temas pedagógicos sino también referidos a gestión 
educativa y administrativa. 
 
3. Que, la dirección de la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – 
Trujillo, mejore el clima laboral donde para que exista la buena 
comunicación y coordinación de actividades. De esa forma, los docentes 
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ANEXO N° 1 





















La gestión educativa se 
refiere a la organización 
sistémica (aspectos o 
elementos presentes en la 
escuela). Incluye, el 
accionar del director, 
docentes, estudiantes, 
personal administrativo, de 
mantenimiento, padres de 
familia y la comunidad; y, 
las relaciones que se dan 
entre ellos, enmarcados 
dentro de un contexto 
cultural que trae consigo 
reglas, principios y normas 
para crear ambientes 
sanos y buenas 
condiciones de 
aprendizaje para los 
alumnos (UNESCO, 2011). 
La gestión 
educativa es el 
conjunto de 
labores de 
dirección en una 
I.E. con la 
finalidad de lograr 
los objetivos 
propuestos en el 









- Propósitos de la IE. 
- Reglamento interno 
de la IE. 
- Comités de trabajo. 




- Recursos financieros 
- Recursos y potencial 
humano 
- Supervisión y 
acompañamiento  
Gestión docente 
– académica  
 
- Estrategias de 
enseñanza. 
- Ambiente adecuado 



















 Con este término se 
califica al profesional 
docente por su calidad de 
trabajo y lo que se espera 
de él. Así mismo, calcula 
las cualidades del 
profesional en su trabajo, 
capacidades y desarrollo 
pedagógico. (Montalvo, 
2011). 
El desempeño es 
la función que 
cumple el docente 













- Actitudes y 
necesidades  
- Programa curricular 
- Conocimiento 
actualizado 






- Estrategias de 
aprendizaje y 
evaluación 
- Resolución de 
problemas 
- Material didáctico  
- Ambiente 
Intervención del 
colegio en la 
comunidad 
- Gestión y proyectos 
- Fomento de trabajo 






- Responsabilidad y 
respeto 








ANEXO N° 2 
                                 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TIPO DE 

























EDUCATIVA Y EL 
DESEMPEÑO 









educativa y el 
desempeño 









1. Identificar la 
relación 
estadística entre la 
gestión educativa 
y la dimensión 
planificación del 
aprendizaje del 




2. Identifica la 
relación entre la 
gestión educativa 
y la dimensión 
enseñanza del 
aprendizaje del 




3. Identifica la 
relación 
estadística entre la 
gestión educativa 
y la dimensión 
intervención del 
colegio en la 





4. Identifica la 
relación 
estadística entre la 
gestión educativa 
y la dimensión 
profesionalidad e 
la identidad 
docente en la IEP 
Benjamin Carson 
 
H1 Existe relación significativa 
entre la gestión educativa y el 
desempeño docente de la 
I.E.P. “Benjamín Carson” de 
Florencia de Mora, Trujillo 
2020. 
H0 No Existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa y el desempeño 
docente de la I.E.P. 
“Benjamín Carson” de 
Florencia de mora, Trujillo 
2020.  
 
H2 Existe relación significativa 
entre la gestión educativa y la 
dimensión planificación del 
aprendizaje del alumno en la 
IEP Benjamin Carson 
H0 No. existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa y la dimensión 
planificación del aprendizaje 




H3. Existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa y la dimensión 
enseñanza del aprendizaje 
del alumno en la IEP 
Benjamin Carson. 
H0.No. existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa y la dimensión 
enseñanza del aprendizaje 




H4 Existe relación entre la 
gestión educativa y la 
dimensión intervención del 
colegio en la comunidad en la 
IEP Benjamin Carson. 
H0 No existe relación entre la 
gestión educativa y la 
dimensión intervención del 
colegio en la comunidad en la 
IEP Benjamin Carson. 
  
 
H5. Existe relación entre la 
gestión educativa y la 
dimensión profesionalidad e 
identidad. en la IEP Benjamin 
Carson 
H0 No existe relación entre la 
gestión educativa y la 
dimensión profesionalidad e 
identidad de la IEP Benjamin 
Carson. 
 
ANEXO N° 3 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Gestión Educativa 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario de encuesta sobre gestión educativa 
Administración: Individual 
Autor: Br. Abraham Roy Rosario Flores, y adaptada por la autora de la presente 
investigación. 
Duración: 25 minutos aprox. 
Aplicación: Adultos 
Significación: Con este instrumento se calcula el nivel de gestión educativa 
Estructura: El instrumento consta de 20 ítems, con 03 alternativas en grados 
variables: Siempre, A veces, Nunca. 
En la calificación: Siempre=2, A veces=1, Nunca=0 
Validez y confiabilidad del instrumento: La validez y confiabilidad del instrumento 
se realizó a través de un informe a juicio de expertos y especialistas con Grado 
de Maestría y Doctor. Y, una prueba piloto aplicada a 5 personas con 
características similares a la población investigada, se seleccionaron al azar, este 
cuestionario fue sometido a un proceso de análisis estadístico de sus ítems. La 
prueba de confiabilidad del Alfa de Cronbach obtuvo un coeficiente de 0.8. De 
acuerdo al resultado obtenido para alfa es, aceptable. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Gestión Educativa 
 
FINALIDAD: Este instrumento tiene por objetivo determinar el nivel de gestión educativa 
en la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – Trujillo. 
 
INDICACIÓN: Responda a los siguientes ítems marcando con un aspa(X). La encuesta es 
anónima. 
N° Ítem   Siempre A veces Nunca 
GESTIÓN DIRECTIVA    
1 Tiene conocimiento sobre manual de organizaciones y funciones de su institución.    
2 Participa en la elaboración de los documentos oficiales de gestión (PEI, PAT, RI,)    
3 Se mantiene la comunicación horizontal entre el personal de la institución.    
4 Promueve el uso efectivo y cumplimiento de las horas pedagógicas.     
5 Se promueve la elaboración de proyectos estratégicos en mejora de la calidad educativa.    
GESTIÓN ADMINISTRATIVA    
6 Se supervisa, monitorea y acompaña al personal de la institución respetando los tiempos para verificar el cumplimiento de sus funciones.     
7 Se usa de forma adecuada los recursos económicos de la institución para atender principales necesidades en servicio a los alumnos.    
8 Se cuida que la normatividad institucional y del MINEDU se cumpla a cabalidad.     
9 El potencial humano es administrado adecuadamente fijándoles funciones, cargos y comisiones, para el desarrollo efectivo de la I.E.    
10 Se provee con material necesario a los docentes para su trabajo pedagógico en aula.    
GESTIÓN DOCENTE – ACADÉMICA    
11 Se prepara la programación curricular de forma coordinada con los docentes de grado y nivel.    
12  Se trabaja con las teorías constructivistas en las sesiones de clase.    
13 Las sesiones de clase con sus alumnos se realizan en ambientes acogedores, afectivos y seguros.    
14 Tiene conocimientos actualizados sobre las áreas curriculares y los nuevos enfoques educativos.    
15 Evalúan asiduamente los aprendizajes de los alumnos haciendo uso de diversas técnicas e instrumentos de evaluación.    
GESTIÓN COMUNAL    
16 Los PPFF y comunidad en general son aliados estratégicos para el buen funcionamiento de actividades en la I.E.    
17 Hay participación conjunta de PPFF, directivos, docentes y alumnos en actividades a favor de la I.E. y comunidad.    
18 Fomenta el trabajo educativo con las familias en pro del aprendizaje de los alumnos.    
19 Incluyen en la enseñanza de los alumnos los recursos y cultura de la comunidad.    








ANEXO N° 4 
 




Nombre del Instrumento: Cuestionario de desempeño docente 
 









Significación: Con este instrumento se calcula el nivel de desempeño docente. 
 
Estructura: EL instrumento consta de 20 ítems, con 03 alternativas en grados 
variables: Siempre, A veces, Nunca. 
 
En la calificación: Siempre=2, A veces=1, Nunca=0 
 
Validez y confiabilidad del instrumento: La validez y confiabilidad del instrumento 
se realizó a través de un informe a juicio de expertos y especialistas con Grado 
de Maestría y Doctor. Y, una prueba piloto aplicada a 5 personas con 
características similares a la población investigada, se seleccionaron al azar, este 
cuestionario fue sometido a un proceso de análisis estadístico de sus ítems. La 
prueba de confiabilidad del Alfa de Cronbach obtuvo un coeficiente de 0.8. De 
acuerdo al resultado obtenido para alfa es, aceptable. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Desempeño Docente 
 
FINALIDAD: Este instrumento tiene por objetivo determinar el nivel de desempeño docente 
en la I.E.P. “Benjamín Carson” de Florencia de Mora – Trujillo. 
 
INDICACIÓN: Responda a los siguientes ítems marcando con un aspa (X). La encuesta es 
anónima. 
N° Ítem   Siempre A veces Nunca 
PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO    
1 El docente conoce los rasgos individuales y socio culturales de los alumnos para orientarlos adecuadamente durante la clase.      
2 El docente tiene presente las características evolutivas de los alumnos para su aprendizaje.    
3 El docente utiliza estrategias didácticas adecuadas a las necesidades y la realidad de los alumnos.          
4 El docente trabaja con la resolución de problemas en sus sesiones de clase.          
5 El docente tiene conocimientos actuales sobre las áreas curriculares o cursos de enseñanza.          
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ALUMNO    
6 Refuerzan el bajo rendimiento o falta de aprendizaje de los alumnos, con clases de retroalimentación.    
7 El docente aplica estrategias educativas según la diversidad de sus alumnos.     
8 El docente siempre evalúa el aprendizaje de sus alumnos utilizando técnicas e instrumentos de evaluación diversos.    
9 El docente atiende a las necesidades de aprendizaje de los alumnos durante las sesiones de clase.    
10 El docente inculca el uso de material educativo en los alumnos.          
INTERVENCIÓN DEL COLEGIO EN LA COMUNIDAD    
11 El docente y los alumnos elaboran proyectos de innovación e investigación dirigidas a la comunidad.          
12 El docente comunica a las autoridades locales y a la comunidad educativa los desafíos de una educación de calidad.       
13 El docente alienta el trabajo educativo con las familias en pro del aprendizaje de los alumnos.    
14 El docente incluye en la enseñanza de los alumnos los recursos y cultura de la comunidad.    
15 El docente fomenta el trabajo educativo con las familias en pro del aprendizaje de los alumnos.    
PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE    
16 El docente se capacita para mejorar sus estrategias de enseñanza   las áreas curriculares.         
17 El docente aplica sus conocimientos de las capacitaciones realizadas en sus sesiones de clase para mejorar el rendimiento de sus alumnos.    
18 El docente realiza su labor pedagógica con justicia, honestidad y responsabilidad.          
19 El docente respeta la diversidad y ritmos de aprendizaje de sus alumnos.         








ANEXO N° 5 
 
 















































































































































































































































































































































































































ANEXO N° 6 
 
PRUEBA PILOTO 



































ANEXO N° 7 
 
PRUEBA PILOTO 














ANEXO N° 8 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO: Gestión Educativa y Desempeño Docente en la Institución Educativa Privada “Benjamín Carson” de Florencia de 
Mora, Trujillo, 2020, 
 







DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Observación y/o 
recomendación 














y el ítem 
Relación 
entre 



























































































- Propósitos de la 
IE. 
- Reglamento 
interno de la IE. 
- Comités de 
trabajo. 
1. Tiene conocimiento sobre 
manual de organizaciones y 
funciones de su institución. 
   X  X  X  X  
 
2. Participa en la elaboración de los 
documentos oficiales de gestión 
(PEI, PAT, RI). 
   X  X  X  X  
3. Se mantiene la comunicación 
horizontal entre el personal de la 
institución. 
   X  X  X  X  
4. Promueve el uso efectivo y 
cumplimiento de las horas 
pedagógicas. 
   X  X  X  X  
5. Se promueve la elaboración de 
proyectos estratégicos en mejora 
de la calidad educativa. 








- Recursos y 
potencial 
humano. 
- Supervisión y 
acompañamien
to  
6. Se supervisa, monitorea y 
acompaña al personal de la 
institución respetando los 
tiempos para verificar el 
cumplimiento de sus funciones.  
   X  X  X  X  
 
7. Se usa de forma adecuada 
los recursos económicos de la 
institución para atender 
principales necesidades en 
servicio a los alumnos. 
   X  X  X  X  
8. Se cuida que la normatividad 
institucional y del MINEDU se 
cumpla a cabalidad.  
   X  X  X  X  
9. El potencial humano es 
administrado adecuadamente 
fijándoles funciones, cargos y 
comisiones, para el desarrollo 
efectivo de la I.E. 
   X  X  X  X  
10. Se provee con material 
necesario a los docentes para su 
trabajo pedagógico en aula. 














11. Se prepara la programación 
curricular de forma coordinada 
con los docentes de grado y nivel. 
   X  X  X  X  
 
 12. Se trabaja con las teorías 
constructivistas en las sesiones 
de clase. 
   X  X  X  X  
13. Las sesiones de clase con sus 
alumnos se realizan en 
ambientes acogedores, afectivos 
y seguros. 
   X  X  X  X  
14. Tiene conocimientos 
actualizados sobre las áreas 
curriculares y los nuevos 
enfoques educativos. 
   X  X  X  X  
15. Evalúan asiduamente los 
aprendizajes de los alumnos 
haciendo uso de diversas 
técnicas e instrumentos de 
evaluación. 










16. Los PPFF y comunidad en 
general son aliados estratégicos 
para el buen funcionamiento de 
actividades en la I.E. 
   X  X  X  X  
 
17. Hay participación conjunta de 
PPFF, directivos, docentes y 
alumnos en actividades a favor de 
la I.E. y comunidad. 
   X  X  X  X  
18. Fomenta el trabajo educativo 
con las familias en pro del 
aprendizaje de los alumnos. 
   X  X  X  X  
19. Incluyen en la enseñanza de los 
alumnos los recursos y cultura de 
la comunidad. 
   X  X  X  X  
20. Las buena relaciones amicales 
y pedagógicas con otras 
instituciones son proyectadas a la 
comunidad educativa.  











MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:    
                                                            “Cuestionario de encuesta sobre gestión educativa” 
 
OBJETIVO: “Con este instrumento se calcula el nivel de gestión educativa”. 
 
DIRIGIDO A: Adultos  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Lilette del Carmen Villavicencio Palacios 
 










Muy Alto Alto 
X 
Medio Bajo Muy Bajo 
 
 
ANEXO N° 09 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO: Gestión Educativa y Desempeño Docente en la Institución Educativa Privada “Benjamín Carson” de Florencia de 
Mora, Trujillo, 2020, 
 







DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Observación y/o 
recomendación 














y el ítem 
Relación 
entre 
























































































































- Actitudes y 
necesidades  
- Programa curricular 
- Conocimiento 
actualizado 
- Intereses y 
necesidades. 
1. El docente conoce los rasgos individuales 
y socio culturales de los alumnos para 
orientarlos adecuadamente durante la 
clase.   
   X  X  X  X  
 
2. El docente tiene presente las 
características evolutivas de los alumnos 
para su aprendizaje. 
   X  X  X  X  
3. El docente utiliza estrategias didácticas 
adecuadas a las necesidades y la realidad 
de los alumnos.       
   X  X  X  X  
4. El docente trabaja con la resolución de 
problemas en sus sesiones de clase.          X  X  X  X  
5. El docente tiene conocimientos actuales 
sobre las áreas curriculares o cursos de 
enseñanza.       




- Estrategias de 
aprendizaje y 
evaluación 
- Resolución de 
problemas 
- Material didáctico  
- Ambiente. 
6. Refuerzan el bajo rendimiento o falta de 
aprendizaje de los alumnos, con clases de 
retroalimentación. 
   X  X  X  X  
 7. El docente aplica estrategias educativas según la diversidad de sus alumnos.     X  X  X  X  
8. El docente siempre evalúa el aprendizaje 
de sus alumnos utilizando técnicas e 
instrumentos de evaluación diversos. 
   X  X  X  X  
 
 
9. El docente atiende a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos durante las 
sesiones de clase. 
   X  X  X  X  
10. El docente inculca el uso de material 
educativo en los alumnos.          X  X  X  X  
Intervención del 
colegio en la 
comunidad 
- Gestión y proyectos 
- Fomento de trabajo 
- Experiencias de 
enseñanza. 
11. El docente y los alumnos elaboran 
proyectos de innovación e investigación 
dirigidas a la comunidad.       
   X  X  X  X   
12. El docente comunica a las autoridades 
locales y a la comunidad educativa los 
desafíos de una educación de calidad.    
   X  X  X  X   
13. El docente alienta el trabajo educativo con 
las familias en pro del aprendizaje de los 
alumnos. 
   X  X  X  X   
14. El docente incluye en la enseñanza de los 
alumnos los recursos y cultura de la 
comunidad. 
   X  X  X  X   
15. El docente fomenta el trabajo educativo 
con las familias en pro del aprendizaje de 
los alumnos. 





- Responsabilidad y 
respeto 
- Disposición laboral 
16. El docente se capacita para mejorar sus 
estrategias de enseñanza   las áreas 
curriculares.      
   X  X  X  X   
17. El docente aplica sus conocimientos de 
las capacitaciones realizadas en sus 
sesiones de clase para mejorar el 
rendimiento de sus alumnos. 
   X  X  X  X   
18. El docente realiza su labor pedagógica 
con justicia, honestidad y responsabilidad.          X  X  X  X   
19. El docente respeta la diversidad y ritmos 
de aprendizaje de sus alumnos.          X  X  X  X   
20. El docente da a conocer sus dificultades 
a sus colegas, en el proceso de 
enseñanza, para mejorar su práctica 
pedagógica. 










MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
“Cuestionario de encuesta sobre desempeño docente” 
 
OBJETIVO: “Con este instrumento se calcula el nivel de desempeño docente”. 
 
DIRIGIDO A: Adultos 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Lilette del Carmen Villavicencio Palacios 
 







Muy Alto Alto 
X 
Medio Bajo Muy Bajo 
 
 
ANEXO N° 10 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO: Gestión Educativa y Desempeño Docente en la Institución Educativa Privada “Benjamín Carson” de Florencia de 
Mora, Trujillo, 2020, 
 







DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Observación y/o 
recomendación 














y el ítem 
Relación 
entre 



























































































- Propósitos de la 
IE. 
- Reglamento 
interno de la IE. 
- Comités de 
trabajo. 
1. Tiene conocimiento sobre 
manual de organizaciones y 
funciones de su institución. 
   X  X  X  X  
 
2. Participa en la elaboración de los 
documentos oficiales de gestión 
(PEI, PAT, RI). 
   X  X  X  X  
3. Se mantiene la comunicación 
horizontal entre el personal de la 
institución. 
   X  X  X  X  
4. Promueve el uso efectivo y 
cumplimiento de las horas 
pedagógicas. 
   X  X  X  X  
5. Se promueve la elaboración de 
proyectos estratégicos en mejora 
de la calidad educativa. 








- Recursos y 
potencial 
humano. 
- Supervisión y 
acompañamien
to  
6. Se supervisa, monitorea y 
acompaña al personal de la 
institución respetando los 
tiempos para verificar el 
cumplimiento de sus funciones.  
   X  X  X  X  
 
7. Se usa de forma adecuada 
los recursos económicos de la 
institución para atender 
principales necesidades en 
servicio a los alumnos. 
   X  X  X  X  
8. Se cuida que la normatividad 
institucional y del MINEDU se 
cumpla a cabalidad.  
   X  X  X  X  
9. El potencial humano es 
administrado adecuadamente 
fijándoles funciones, cargos y 
comisiones, para el desarrollo 
efectivo de la I.E. 
   X  X  X  X  
10. Se provee con material 
necesario a los docentes para su 
trabajo pedagógico en aula. 














11. Se prepara la programación 
curricular de forma coordinada 
con los docentes de grado y nivel. 
   X  X  X  X  
 
 12. Se trabaja con las teorías 
constructivistas en las sesiones 
de clase. 
   X  X  X  X  
13. Las sesiones de clase con sus 
alumnos se realizan en 
ambientes acogedores, afectivos 
y seguros. 
   X  X  X  X  
14. Tiene conocimientos 
actualizados sobre las áreas 
curriculares y los nuevos 
enfoques educativos. 
   X  X  X  X  
15. Evalúan asiduamente los 
aprendizajes de los alumnos 
haciendo uso de diversas 
técnicas e instrumentos de 
evaluación. 










16. Los PPFF y comunidad en 
general son aliados estratégicos 
para el buen funcionamiento de 
actividades en la I.E. 
   X  X  X  X  
 
17. Hay participación conjunta de 
PPFF, directivos, docentes y 
alumnos en actividades a favor de 
la I.E. y comunidad. 
   X  X  X  X  
18. Fomenta el trabajo educativo 
con las familias en pro del 
aprendizaje de los alumnos. 
   X  X  X  X  
19. Incluyen en la enseñanza de los 
alumnos los recursos y cultura de 
la comunidad. 
   X  X  X  X  
20. Las buena relaciones amicales 
y pedagógicas con otras 
instituciones son proyectadas a la 
comunidad educativa.  










MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:    
                                                   “Cuestionario de encuesta sobre gestión educativa” 
 
OBJETIVO: “Con este instrumento se calcula el nivel de gestión educativa”. 
 
DIRIGIDO A: Adultos  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cecilia E. Mendoza Alva 
 







Muy Alto Alto 
X 
Medio Bajo Muy Bajo 
 
 
ANEXO N° 11 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO: Gestión Educativa y Desempeño Docente en la Institución Educativa Privada “Benjamín Carson” de Florencia de 
Mora, Trujillo, 2020, 
 







DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Observación 
y/o 














y el ítem 
Relación 
entre 
el ítem y la 
opción de 
respuesta 




















































































































- Actitudes y 
necesidades  
- Programa curricular 
- Conocimiento 
actualizado 
- Intereses y 
necesidades. 
1. El docente conoce los rasgos individuales 
y socio culturales de los alumnos para 
orientarlos adecuadamente durante la 
clase.   
   X  X  X  X  
 
2. El docente tiene presente las 
características evolutivas de los alumnos 
para su aprendizaje. 
   X  X  X  X  
3. El docente utiliza estrategias didácticas 
adecuadas a las necesidades y la realidad 
de los alumnos.       
   X  X  X  X  
4. El docente trabaja con la resolución de 
problemas en sus sesiones de clase.          X  X  X  X  
5. El docente tiene conocimientos actuales 
sobre las áreas curriculares o cursos de 
enseñanza.       




- Estrategias de 
aprendizaje y 
evaluación 
- Resolución de 
problemas 
- Material didáctico  
- Ambiente. 
6. Refuerzan el bajo rendimiento o falta de 
aprendizaje de los alumnos, con clases de 
retroalimentación. 
   X  X  X  X  
 7. El docente aplica estrategias educativas según la diversidad de sus alumnos.     X  X  X  X  
8. El docente siempre evalúa el aprendizaje 
de sus alumnos utilizando técnicas e 
instrumentos de evaluación diversos. 
   X  X  X  X  
 
 
9. El docente atiende a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos durante las 
sesiones de clase. 
   X  X  X  X  
10. El docente inculca el uso de material 
educativo en los alumnos.          X  X  X  X  
Intervención del 
colegio en la 
comunidad 
- Gestión y proyectos 
- Fomento de trabajo 
- Experiencias de 
enseñanza. 
11. El docente y los alumnos elaboran 
proyectos de innovación e investigación 
dirigidas a la comunidad.       
   X  X  X  X   
12. El docente comunica a las autoridades 
locales y a la comunidad educativa los 
desafíos de una educación de calidad.    
   X  X  X  X   
13. El docente alienta el trabajo educativo con 
las familias en pro del aprendizaje de los 
alumnos. 
   X  X  X  X   
14. El docente incluye en la enseñanza de los 
alumnos los recursos y cultura de la 
comunidad. 
   X  X  X  X   
15. El docente fomenta el trabajo educativo 
con las familias en pro del aprendizaje de 
los alumnos. 





- Responsabilidad y 
respeto 
- Disposición laboral 
16. El docente se capacita para mejorar sus 
estrategias de enseñanza   las áreas 
curriculares.      
   X  X  X  X   
17. El docente aplica sus conocimientos de 
las capacitaciones realizadas en sus 
sesiones de clase para mejorar el 
rendimiento de sus alumnos. 
   X  X  X  X   
18. El docente realiza su labor pedagógica 
con justicia, honestidad y responsabilidad.          X  X  X  X   
19. El docente respeta la diversidad y ritmos 
de aprendizaje de sus alumnos.          X  X  X  X   
20. El docente da a conocer sus dificultades 
a sus colegas, en el proceso de 
enseñanza, para mejorar su práctica 
pedagógica.  






MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:    
                                                     “Cuestionario de encuesta sobre desempeño docente” 
 
OBJETIVO: “Con este instrumento se calcula el nivel de desempeño docente”. 
 
DIRIGIDO A: Adultos  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cecilia E Mendoza Alva 
 






Muy Alto Alto 
X 
Medio Bajo Muy Bajo 
 
 
ANEXO N° 12 
 
 
Cuadro 1. Base de Datos de los puntajes registrados obtenidos mediante el 
cuestionario de Gestión educativa 
 













P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 1 1 2 1 2
3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1
4 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2
5 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
6 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
7 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
8 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
9 0 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0
10 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0
11 1 0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
13 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1





ANEXO N° 13 
 
Cuadro 2. Base de Datos de los puntajes registrados obtenidos mediante el 
cuestionario de desempeño docente 
 
















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
4 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2
6 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2 2 1 1 1
7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
8 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
9 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
10 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 1
11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
12 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1
13 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
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